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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peranan Dinas Perikanan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 
nelayan melalui pemanfaatan hasil laut di pantai popoh yaitu melalui 
berbagai program bantuan dan pelatihan. Hal ini dilakukan yang 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan 
khususnya di Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. 
2. Hasil Dinas Perikanan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 
nelayan melalui pemanfaatan hasil laut yaitu semakin meningkatnya 
pendapatan keluarga nelayan dan semakin berkembangnya berbagai 
usaha yang di dirikan oleh nelayan setempat nelayan mampu 
berinovasi produk, dan pemasaran produk hasil olahan nelayan 
semakin luas. 
3. Kendala yang dialami oleh Dinas Perikanan  dalam meningkatkan 
pendapatan keluarga nelayan melalui pemanfaatan hasil laut yaitu 
SDM pengelola teknis yang kurang berkompeten, terbatasnya sarana 
dan  prasarana pendukung kegiatan yang diadakan oleh Dinas 
Perikanan,  terbatasnya anggaran dana, terbatasnya sumber daya 
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manusia yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dan kurangnya minat 
nelayan untuk mengembangkan usahanya. 
4. Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam mengatasi kendala 
tersebut yaitu bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi, 
mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bantuan, 
menerapkan aspek toleransi yaitu dengan cara mendahulukan nelayan 
yang sangat membutuhkan bantuan dan memberikan pelatihan kepada 
nelayan. 
B. Saran 
Berdasarkan temuan diatas, bahwa dapat diajukan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung  
Diharapkan untuk meningkatkan program bantuan dan pelatihan 
bagi masyarakat pantai popoh. 
2. Bagi nelayan pantai popoh 
Diharapkan lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia yang di 
miliki, lebih mandiri tidak hanya mengandalkan bantuan dari dinas 
dan lebih kreatif dan inovatif. 
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian 
lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga 
dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti 
mengenai Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam 
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meningkatkan pendapatan keluarga nelayan melalui pemanfaatan 
hasil laut di pantai popoh. 
 
